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Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011–2015 
годы было запланировано мероприятие № 8 для создания интегрированной 
автоматизированной информационной системы научно-методического обеспечения 
развития информатизации (АИС НМОРИ), которая предоставляет государственный 
информационный ресурс, включающий оригинальные сведения и материалы по 
научно-методическому обеспечению развития информатизации и научно-методологи-
ческому обеспечению реализации Стратегии развития информационного общества 
Республики Беларусь до 2015 г. [1], а также по опыту и результатам выполнения 
НИОКР по развитию информатизации в республике. Такая система создана в ОИПИ 
НАН Беларуси и введена в эксплуатацию в конце 2014 г.  
АИС НМОРИ обеспечивает ученых, работников государственных органов, 
специалистов сферы ИКТ сведениями об опыте работы, результатах научных 
исследований и разработок в области информатизации в Беларуси, предоставляет 
широкий сервис и интегрированную информационную среду для обмена информацией 
при выполнении таких работ. 
Информационная база системы содержит: научно-технические материалы по 
национальным стратегиям и концепциям в области информатизации; нормативные и 
правовые документы, методическое обеспечение разрабатываемых проетов; 
материалы об опыте информатизации; сведения о разработчиках программ, проектов 
и заданий в области информатизации, ссылки на подобные и смежные 
информационные ресурсы внутриреспубликанского и международного значения, 
материалы научно-практических конференций и других мероприятий в области 
информатизации, формы заявок на финансирование, конкурсный отбор программ и 
проектов и др. 
АИС НМОРИ представляет собой совокупность информационных объектов, 
размещенных в Интернете и обеспечивающих научно-методологическое 
обслуживание разработок, организационных мероприятий и услуг в сфере развития 
информатизации. Главное меню системы содержит следующие основные разделы: 
Главная, Новости, Концепции, Программы, Проекты, Документы, Управление, 
Мероприятия, Ссылки, Форум, Контакты. Доступ к контенту системы 
осуществляется по адресу http://www.nmo.basnet.by. 
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